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??、?????????????????、???????????????????????????????? ? 」、「?????????????? 、?? 」 「?? ?? ??????????? 」、「 、?? っ ???」「???????????? 、? 、 」 、
???、「????????
?? ? ? っ ???? っ 、?? ? ? っ 、
?????????
?? 、 ???? 」 。
〔?
〕〈?????????????
?
????
?
???????????????、「???????????、
???? っ? っ?? ???? ?????? 、 、?、 っ 、 、?、 ? ????、? 、 、?? ? 『 』?」、「 ????? ? 、??? っ
???????????????????
???????????」
??、??、「?????????、???????????????、??????
?? ???????????????????????????????????????????? 」 、「 、 っ 、?? 、 」「 、
?????????っ?、??????????????????????????????
?? ??? 、?? 」??、??
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義←)
〔?〕〈?????????????
?
????????????????????????????????????、
「??? ?
???? ??っ ??? 」、「 ????
????? ?????? ?っ 、、 、?っ ? 、
????????????、?????????????
?? ? 、 」、「??? ??????? 」、「 ?、
????????????????
?? 、?? 」、「?? 」、?????
「?????????、???????????????????????????
?? ??? 、
? ? 、
???????????????っ???????????????? ? ??
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?? ?? 、
???????????????????????????????
?? 、 」 、 。
30 
〔?
〕〈???????????????
?
????????????????????????????
?
〕 、 ? ← 〔 ? 〕 ?
? 、 〔
?
〕〈??????????????????????????????????
????????????
?? ???????????????」、「???????????????????????????????
???、「???????????????????っ????????????
?? ?????」
???。
?? ??? ?????????????????? 、 、 ???
???、????????????????
?? ???? ?????????? ??、?? ??? 、 ??? 、
???????
?? 」 「 『?? ?? 』 ??、 」「???? 、
??????????????????????????????????????????
?? 、 ??? ? っ 」、「 、?? 、 っ 、?? ? ? 、
???????????????????????????????????????
?? 、??? ? ?? ? 、
?????????????、????????????
?? っ ? 」 、「 ???? 」?、「 」 。
??
〔?〕〈??????????????????????????
?
???、??????
?
????、?←〔?〕、?←〔?〕?
?、「???????????????????????、???????????????????????、?? ?? 」、「 、 ??????????、?????」「?????????? ???? ?」 「? 、
??????????????????????、
?? ?? 、
???????????????????????」、「??????
?? ? ??????????????? ???、?? ?? 、 、 ? ?
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
?? ?? っ 」、「?? ?? 」、「?? ?? 、 っ 、
?????????????????????????
?? ? 」
??、「?????????????????????????????????????
?」? 。
??、「??????????????????????????????????っ?????
?、 ? ??
?
????、??????」??????。
〔?〕〈??????????????????????????
?
???、??????????、?←〔
?
??←〔?〕?
?、? 〔?〕 。
〔?〕〈 ?? 、〔
?
〕、〔?〕??????????????
?????? ? 、「 、 、?? ? 、
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?? 、??? ??? ? ? 、 、?? ? 」、「 」、「
???????????????????????????????????????????」???、???
32 
?? ???? 。
〔?〕〈?????????????????????????
?
???、?????????????、?←〔?〕、?←
〔?〕 〕〈 ??? ???
?
〕〈???????????????
?
????
??? 、 〔 ? 。
〔?〕〈????????????????????????????????、〔?〕??????????????
?????、 ?? 、 、 ?? 、 ?????????、?????、?? ? ? 、「 ???、?? っ 」、「?? ??」 「 ???? 」、「 、 ?
??????????????????????????????????????????
?? ?っ 、?、 ?? ? ? ?????、 ? ? っ 、 」 。?? ?? 、「?? ??? 、?? ?、 ??? ? 」 、
る〔?〕〈????????????
?
????
?
?
?
????????
?
?、?←〔
?
〕、?←〔?〕?????????
??????? 。 、「 、
???????????????っ?、?????????????????????????????????
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義(→
?? 」、 ??????????????、「??、 、 ? 、 ??」、「 ????????? 、?? ? 、 、?? 、 ???????、 っ 」、「 ???? 、?? 、 っ?、 ?? 」
??、「?????????????????????、???
?? ? ? 、
???????????????
?」、「 ?? ??? ? 」、「?? 、 ?? っ?? ゃ?? 、 、?? っ 、?? ?????????? ? 」、「 、?? 、 ? っ ? 、 。
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C 
???ッ???????
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(1 ) (a) 
?? ? ???ッ?
???ー???
〔?〕〈???????????????
?
????、「?????????????????????、???
?????????????????????????????、?????????????????????」?? ??? ?。〔 〕〈 ?? ??? ????????????? ? ? ?
(b) 
????????? ???????????????、?? ?????
〔?
〕〈???????????????
?
????、「????? 、??
??????? ??、? ???? ?? 」、「??、 、 ? ?? ??? 、 ? 、
??、???????????????????????、????????????
???? 、??、 ?????? 、
??????????」???。〔
?
〕〈???????????????
?? 〔 〕〈
?
??????、〔?〕〈??????????????????
?、〔?〕〈 ?? ? 〉 ?
?
????
?
?
?
?
? ? 。
?
?
〔?〕〈???????????????
?
????、「??????????????????? 、
????????????????
????
????????、???????????????????????????????????????????? ????? ? 、
??、????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????? 」 。〔?〕〈?
???????????????????〔?〕〈 ? ??
?
????
?
?
?
?、「????????????、???、???????
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
?????? ? 」 。〔 〕〈 ??〈???」、「???っ?、?? 」、?? ? ? 「 ? 、?? ?」 、「 ? 、?」、「???? 」、「?? ? 、 ? 」 、「?? っ 、 っ 、 っ?、 ?、? ? 、 っ 、?? ? ? ? っ 、??? ? 、
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???????????」???。???、???????????????????????
?? ? 、
?
?????????????????????????
?? ?? ? ?。〔 〕〈 〉
36 
?????????????、〔?〕〈??????????????????????????????〉????? ????????? 。
(e) 
????????、????????????????????? ?
〔?
〕〈???????????????
?
????、「????????????、
????????????
??????? ?????? ?? ?? ??????? ?、?? 」 、「 ?? 」、「 ????????? ??? っ 、 ? 、??、 ?? ???? ゃ?? ?? ?? ??? 」、「?? 、?? ? ? っ 、??? ?? 、
? ?
?? ?? っ 」 。
(2) (a) 
??????????????ッ?????、??????????????? ?????、?? ?
〔?〕〈????????????
?
????
?
?
?
?、「??????????????????、?????
????????? っ 、 っ?? 、
???????っ?、????????????????????????????????」???。
????????????????????????
〔?
〕〈???????????????
?
????、「???????????????????、
(b) 
?????
????????????????????? 」 、「 ?
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
?? 、 ?、??????????????????? ????? ? ? ????????? ?? 」 、 。〔 〕〈 ??? ?
?
?????????。
?
????
?? ?????????????ッ??、????????????????。??、??????????
????? 、〔?〕〈
?
????、「?????、?????????????
?? っ 、 、?? ? 、 っ 、?? ?? ??? ? 、 、 、?? ゃ? 、 ??? 、?? ??」?
?
〔?〕〈?????????????
?
??????????、???????〔?〕〈??????
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???
?
????
?
?
?
?、「?????、??????????っ????、????????????
?? 、 ? 、 、
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??????????????、???????????????」、「????、??????、?????????? ? ???????????? ??? ?」 〔
?
〕〈????
???、〔?〕〈?????????????????????
?〉 、?、「? ??、 っ 、 ? 、?? ? 、??、 ? 、 ?? ?????????、 ? ? 、???????? 、 、 」 ????? ??、? ??? 。
D 
???ッ????っ?
????????、??????、???????????????????????〔
?
〕〈????????
??
??????????? ?
?
?????
?
????。?????????????
「????????」???
? ?
??????????????????????????????????????????????
? ?
???
?、 ???? っ 。
? ? ?
?????????
〔?
〕〈???????????????
?
????、???????????、?????、????????
????? ? ???。 、 「 」? 、?? ? 、「 」
? ?
????????????????????????????
?。 、「 ? 、 ?
?」??????、「????」?、????????、?????、????????????????????? ? ?? ? ? ? ? 、???? ? ?? ? ? ? ? 、?? ? ?????、「? ? ? 、
???????????っ?
?? ?」「??っ ???????? ??、?? ???っ???? ???? 、 っ ?? 」、
???ー???っ????、「??
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
?? ? 、
?????????????????????、????????????????
???ー?「??????、????????????????????????
?? ?? ?」、?? ? 、
??
??
?? ? 」 。
??????????????????『???』???????
?《
?
〔?〕〈?????????????????????????????〉??????????????、〔?〕
??????
〈?????? ? ? ? ???、 ? 。 」 ッ?、?? 、「 」 、「 」??? ?。
〔?〕〈?????? ? ???????? ????????
????? 」、「 『 』
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??」、「 ? っ 、 。 ? 、
40 
???、???????????????????????????????っ」、「?????、?????っ??? ? 。 、 ??????????、??????? ??? ?、???????????????????? 」、「 ???? ????? ?? ? 」、「 ? っ?? 」、「 、?? ?? 、 、 、 ?、???? ?? 、 ??? ??? 」 、〔 〕〈?? 、「 ? 、 っ?? 、 、?? ???? 」、「?? 、?? 『 』『? ??? 』 」、「 、???
?
???っ?」?????、〔?〕〈????????????????????????????????
?、 ?? 、 、 、 、 、
?????????、??????????、??????、『??????????????』?
???っ 、? ? 、
??????????????っ???????」、「????????????????、????、
??、? ??? 、 ? 、 、 、????? ? ? っ
方
〈????????????
?
????
?
?
?
????、????、「????????????????????
??? ??、? ?????????っ????????????」、「??????、???????? ?、? っ 」、「 ??? ???、 ? ? ? ??、
? ?
?、 ??? ? 」 ?? 。
???????????????
?
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
? ?
?????、?????????????、???????????????????。????、???????????
??????????、????????????。?←??、??、??、?、??、??、??、????、??、??、??、 、 、 ← ?。 ???????? 、「 ? ? ? ? ???????? ? 」??、? 。
? ?
????、????????????????? ?、 、 ? 。
?
?????、?? ? ? ??。?←??、??、?、??、?? 、
?、?? ? ?、 ← 、 ←??、 ?、?? 。
? ?
??? 、 。
?
????? 、? 、 、 、
????? ?、 ? ???、??????? 、 、????????? 、 ? 。 、? ? ??? ? 。??、 ???、?? ??? ? ? ? 、??? ? 、 、??? 。
? ?
????????????? 、「 」「? ??? 、
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??????、????????????????????、???????、?????っ????????????????? ????」、「???????? ? 、 ? ? ?????????? ? っ 、 ? ????ー????????????、 ?、????? ?????」 「 」「?? ? 」「 〈?
?
?、????????。??、???、????????????、?
?? ? ?? ??、 ? 」 。
? ?
?????????????????????????????、????????????、?????????????
????? ? 、 、 、?? 。 、 、?? ??? 、 ? 、 っ 、?? ?? ?? 。 っ 、 ? 、
?
??
?? ? 。 、 、??? ? ?
? ?
?????????? 、 っ ? っ ?
????? 、 、? 。
? ?
????? 、 ????????????????、???????????? ???????????
???、? 、 、?? ? ? 、 ?
?
???????????????。???、???、??????????
?? ?? 、??? 、 、?? ? 、?っ ? ? 。? 、 、 、 、 、??? 、 。
???????????? ????、? ???、????? ????????????、??????????、????
?、??? ? 。 、 、
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
???、??????????????、??????????っ??、????????????????、???????。??? ? 、? ????????????? 、 ??、 ??、???????? 。 、 ???? ???????? 。
??????????、???????????????????????????、???????????????????
??? ? ? 。 、 、「 、 ?、?? ? 、 ????、????? 、 ? ??? ??? 」 「 ?? 、??? 」 。
??????????????????????????????????????????????????????????
???
?
?、????、??????、????????、??????????。???、???、????????
??? 、???、???? 、 、??? 。
????〔?〕〈 ? ?
??? ? 、 。 ?、 、????? 、 ? 、 っ?? 、 、 っ 。??? 、〔
?
〕〈????????????
?
????
?
?
?
? ? 。
? ?
??〔?〕〈?????????????
?
???????、「?っ?????????????????、????????
????? 、 、 、 、 っ?? 、 、 ?、 ? ? 、 。?? ??? 、?っ 、????? 、 」 、「
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??????????????????????????????????、??????????????????????????????????? 、 」、「 ??????????? 、 、?? ????????????????、?????? ?????????? ? 、 、 、????? 」 。
??????????????
?
????
?
??????。
???
? ?
? ?
?
????。??????、???、「????????????、?????????????
????? 、 ? 、?????? 」 。
?????、「 ???? ????????、?????????????????????????????
??? 、 、?、??? 」
?
???????????????????????????????????
??? ?、「 ? 」 ???? ? 、 「 っ 、??、 っ 。?、 ?? っ 、 」??? 〔 〕?? 、 ? 。 、??? ? 、??? 」、「 っ?? ? 。 、?? ? ? 」??、「 っ 、 ? っ 」、「 、 、 っ?? ? 。 ー 『 』 っ??? ? 」
? ?
??????????????????????????????????????
外国人の人権をめぐる可法消極主義と積極主義(寸
????っ?、???????、?????????????????????????????????っ?、?????????????????????? っ 」、「 、 ? ???? ? ? ? 」 ????????????????????????? ? 。
??「???????、???????????????????????、????????????、?????」「????
??? 」
? ?
???????????????
????? ? ?????????????? 、??? ? 、??? 、 」??
?
??????????????
??「????????、????」「???????????????」「????????????????、???????
??? ? 、 、 『 っ?????』 、 、??? 。 、 ? 」、「??? ? 。 、??? ? 」、「???、 」 。
?
????。
????????ュ? ? ? 。????? 《
?
》??
? ?
???
?
? ?
?
? 。
??? ? ??????? 。??? ? 。
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46 
にj
「?????????」???ッ?
A 
???ッ????
???、????っ????、?????????????????????????????ッ????。?
????????、??、???????????????。
B 
???ッ?????
〔?〕〈?????? ? ???? 〔
?
〕?????????????????????????
???、
????????????????????????????、「??????、??????????
?? ???? ?????? ? ?。??? ???????、??????? ? っ 、 ? ????」? 。 、 、? 、 ? 。
〔?〕〈???? ?? ??? ? ? ?????? ??
??????? ??? 「?????? ? ? 、 ?? ????????? 、 ? ??? 、??? 、?? ? ，っ 、 」 、 。
〔?〕〈????? ?? ????????
?
〕〈?????????????
????? 、 。
〔?〕〈 ??????????? ?? 〉 ???
???、????????????。
??????????????、?????????????????、
〔?〕〈???????????????????????????????????????????
?
〕?????????
??????? 、「 ? ???、????????????? ??????? 、 ??、 ??? ????????っ?、 ??? ???????
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
?? ? 、 」 。 ? ??、
?
???????????
?? ?? 「 、 ? ????、???? ?
????????????????????????????????????
??? 、
????????、
? ? 、
????、????????????????????????っ?、????????????????
?? ?? ? 、 」 、「?? ? 、 」 、「?? 、?? 、
???。??、?? ???「? ??????????????、??????????、?
?」??? ? ?? ??? ? ? 」 。 、?? ?? 、 。
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〔?〕〈??????????????????????←〔?、?←〔?〕 〔
?
〕???????????????
???? ?? ? ? 、「 、 ? 、?? ?? ?
?
??????????」、「?????????、???????????
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??、???????????????????????」??、???????、?????????????。 ?、 ??????????????、 ? ? ?、「?? ??? ??っ?? 、 、 ??????? ? ? 」、「 ???、 っ ? ? ??、??????? ????」、「 ??? ? ?っ? ? ???
???????????????????、??????
???? ????? ? 」 、 ? 。
〔?
〕〈??????????????????????←〔?、?←〔?〕?〔
?
〕???????????????
、 、???? ? 、 〉????? ? ? ?
?
??????????????。???、「???????、?
?? 、 ? ??? っ?、? ?? 、
?っ、????????????」??、???????????????
?
??????????????。〔?〕〈?? ??????????????????????、?←〔?、???????
?
?????????
?
? ?
????、??????????、??????????????????????〉?????????????
?? ?? ? ? ? ?
〔?〕〈?????????????????????????????
?
?、?←〔?〕〔????????????
〈?????????????????????????????????????????????????????、??????? 、「 ??????」? ッ 〔 〕〈 ???〉 ? ??????????。
〔?〕〈??? ??
?
?????、?←〔?〕、?←〔?〕????????
???????? 、 「 、??????
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
?? 、 ? 」 、?? ?「? ? 、 っ、 」 。 ?????????? 、
?
????????????? ??????
?? 、?? ? 、
?
????????????????????、????????????
???????????????????????」???。???
?? ?? ? ? 「 、
????????????????????、????????????????????????
???っ 、
???。???????、??????、?????????、??????????????????
?、「?? ? 、 、?? ?? ? 」 。
〔?〕〈????????????????? ??←〔
?
〕 、 ? ← 〔
?
〕????????????? ????
?、? 、
?
??????、??、?????????????、???、???????????、????
? 」
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??「? ?? ? ? ?
50 
?っ?????????????、????????????????????????????????????? ? ???????」??? 。
〔?〕〈????????????
?
?????
?
?????
?
〕、?←〔?〕???????????〉??????
????????? 、「 ??」「???????? ?、?? ? ?」???。??、〔?〕〈???????????????????? 、 、「 ?? ? ?? 」「?? ? 」 。
???、〔?〕〈?????????????????????????????
?? ?? 、「 ? ? ??? ?? ????????っ?????? 、 っ ??、? 」 。
C 
???ッ???????
(1 ) (a) 
外
国
人
の
人
権
'^-
の
弱
コ
ツ
ト
???ー???
〔?〕〈????????????????? ?? ??〉??????????????、???
?????????、?? ? ??ー??
?
》?
?
?????????????????????〉
?? ??? 〔?〕〈 ???? 。
(b) 
?????、??? ? ???????????
〔?〕〈???????????????????????????????????????????????
???????????????、????????????????????????????????????、???? ???」 。〔 〕〈?? ???? ??? ??????〉 ? ? 。
????????????????????????っ
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
〔?〕〈???????????????????????????????????????????????
????」、「 ? 、 ?????っ???? ??
?????、???????
????????、「???」??、???????????。?????、??????、
「?????????? ?? 、 、????? ? 、?????? …
??、???????????????????????っ???。??、
、 ???? ?
????????っ?、????????
?? ?? 、 ? ? 、?? ??? ? ? 。 、 、「?? ?、 、 、 、 ? っ?? ?? ? 、 、?? ? 」 。
?
??????????????????????っ??????
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〔?〕〈???????????????????????
????? っ 」 、 。〔 〕〈
52 
???????????????????????
???????????????????????、
???????????????、?????????
?????????????????????????、
そ
????? ?????????。
?
「??????」???
〔?〕〈? ???????? ??????????????????????????
????、 ????? ??」、「??????、?????????????? っ ? ?? ? ??、 ? 、 、?? ??、? っ 」 。
付)
「?????????? ー」 ?
〔?〕〈?????????????????
??、??、? 、 ????? 、 、 ?? ??? ? ー ? ? 。 ????? 、???? ?? 、? ? っ」、「 、 ??? ??? ? 、 ? っ?? 、?? ??? ?? ? 、 、??? 」 。〔 〕〈 〉??? 。
「????????ー??」???
〔?〕〈???????????????????????????????????????????????
??????????、???????????????????????、?????????????????? 、 ????????????、?????????????????ー?? 、
4りj
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
?? ????????? 、 、 」 。?
??????????????ッ?
???????????????????????〔?〕〈??????? ?? ????????????????
????????、
???????????????????????????????」???。
〔?〕〈???
????〉??? ? 、〔 〕〈 ? ??〉 ?? 。 、〔
?
〕〈??????????????????????????
?? ???、「? 」 。
????????????
?
???????????????????????? ??
〔?〕〈????????? ?? ??????????????????????????
?、「????????????」「????????、?????『?????????????????
? ? 」
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?? ?っ??? 、 っ ? 』?? ? ?????? ? 」 。〔 〕〈?? ? ?
54 
????????????????????????????????????
???????????、??????????????????????」???。〔
?
〕〈?????????
?????、?? ??? 、〔 〕〈 ??? ???????????????〉???
判
平
4イ)啓
年
月
日
も
同
Ie:l 
日
?????????????????っ??、?????
〔?〕〈????????????????????????????????????????
?
??????
???????? ? ? 。??、??? 」「?????? ?? 、 ???? ? ??、 ?
??、???????????????????????
?? っ
??、???????????????? 、
???? 、????、?? 、 っ?? っ 。???、 、 、?? ??、?? 、
?
??????????。??????????
?、 ? ? 、?? ? 、?? ? ???? 、?? 。?? 、 っ?? 、
????????、
????????
?、?????????????????????、??????????????。??????、??????? ? ? 。 ? ?、?? ? ????????????????????? ?????????????? ????。? ??、 ?? ? 、 。
?
?????????、
?? ??? ? 。」「 、 、?っ 、? 、 。」「
?
????っ???
外国人の人権をめぐる司法消極主義と積極主義付
?????、??、???????????????、???????????????
???? ??? 、、?? ? 、 、?? 、 、 、 、?」
? ?
、
???、????????????????????????????????????????????
?、 ???? 、 、?? ? ???? ? 、?。〔?〕〈 〉 、〔?〕〈 ?
?
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